











































































































































































































































㒽਄ ࿷᧪⦁ 㩄㩧㩍㩏⦁ ⓨ
㧱᧦ઙ 㧱㨄㨃 ⾈޿ਥ ٤ ٤ ٤ ٤

಴⩄᧦ઙ 㧔 Ꮏ႐ᷰ㧕Ex Works
㧲᧦ઙ 㧲㧯㧭 ⾈޿ਥ߹ߚߪ ٤ ٤ ٤ ٤

ਥⷐㆇㅍ⾌↪ 㧔 ㆇㅍੱᷰ㧕 ᄁࠅਥFree Carrier
⾈ਥ⽶ᜂ᧦ઙ 㧲㧭㧿 ⾈޿ਥ ٤
㧔 ⦁஥ᷰ㧕Free Alongside Ship
㧲㧻㧮 ⾈޿ਥ ٤
㧔 ᧄ⦁ᷰ㧕Free On Board
㧯᧦ઙ 㧯㧲㧾㧔 ᄁࠅਥ ٤Cost and Freight

ਥⷐㆇㅍ⾌↪ ㆇ⾓ㄟ㧕 ߣ߽๭߱C&F
ᄁਥ⽶ᜂ᧦ઙ 㧯㧵㧲㧔 ᄁࠅਥ ٤Cost, Insurance and
ㆇ⾓଻㒾ᢱㄟ㧕Freight
㧯㧼㨀㧔 ᄁࠅਥ ٤ ٤ ٤ ٤Carriage Paid To
ャㅍ⾌ㄟ㧕
㧯㧵㧼㧔 ᄁࠅਥ ٤ ٤ ٤ ٤Carriage and Insurance
㧕Paid To ャㅍ⾌଻㒾ᢱㄟ
㧰᧦ઙ 㧰㧭㧲㧔 ᄁࠅਥ ٤Delivered At Frontier

೔⌕᧦ઙ ࿖Ⴚᜬㄟᷰ㧕
㧰㧱㧿㧔 ᄁࠅਥ ٤ ٤Delivered Ex Ship
ᧄ⦁ᜬㄟᷰ㧕
㧰㧱㧽㧔 ᄁࠅਥ ٤ ٤Delivered Ex Duty
ၟ㗡ᜬㄟᷰ㧕
㧰㧰㨁㧔 ᄁࠅਥ ٤ ٤ ٤ ٤Delivered Duty Unpaid
㑐⒢ᛮ઀ะ࿾ᜬㄟᷰ㧕































































































































































































᦭ല࿁╵ડᬺᢙ ␠ 㧔࿁෼₸ 㧑㧕64 22.8
㧔 㧕ޔ ޔ ޔ࿁╵ડᬺߩౝ⸶ ๺᱌ጊ⋵ ␠ ࿁෼₸ 㠽ข⋵㧝␠
  ፉᩮ⋵㧜␠11 35.5% 20%
ޔ ޔ ޔ㧔ᧄ␠ᚲ࿷⋵೎㧕 ጟጊ⋵ ␠
  ᐢፉ⋵ ␠
  ጊญ⋵㧠␠
 15 27.3% 11 14.1% 12.5%
ޔ ޔ ޔᓼፉ⋵㧞␠
  㚅Ꮉ⋵ ␠
  ᗲᇫ⋵㧢␠








  ᧂ਄႐ ␠
 11.1% 7.4% 54 28.6%ޔ ޔ
࿁╵ડᬺߩౝ⸶ ⵾ㅧᬺ ␠
࿁෼₸ ޔ෈ᄁᬺ ␠
 ޔዊᄁᬺ㧤␠31 21.4% 41 25.2%
ᬺ⒳೎㧦ⶄᢙ࿁╵ 
 㧔 㧕 15.1%
( [56\]
n=64
ၮᧄ⊛ߦ ߆ ␠CIF C&F 34













ᄁࠅਥ߇ㆇ⾓ߣ଻㒾ᢱ㧔 ߢߪㆇ⾓ߩߺ㧕ࠍ┙ߡᦧ߃ᛄ޿ߒ ␠C&F 14
ߡߊࠇࠆߚ߼ޔߘߩ㑆ߩ⾗㊄⽶ᜂ߇↢ߓߥ޿
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